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Un centro de investigación de la U, en un trabajo con instituciones nacionales e internacionales
y el apoyo de la Policía de Medellín, llevaron a cabo un estudio acerca del crimen en la ciudad
Este es el estudio más grande que se ha hecho sobre el tema en América Latina 
y destaca la importancia de conocer el contexto en la formulación de las políticas públicas:
lo que puede funcionar en EE. UU. o Bogotá no es tan eficiente en Medellín (y viceversa)
Fuente: Collazos, D., García, E., Mejía, D. et al. Hot spots policing in a high-crime environment: an experimental
evaluation in Medellín. Journal Experimental of Criminology (2020). https://doi.org/10.1007/s11292-019-09390-1
A ellos, se les aplicó un aumento de pratullas policiales durante un lapso de seis meses,
y con base en los registros de delitos y una encuesta de percepción, se tuvieron estos resultados:
Son espacios críticos
por sus altos índices
de criminalidad
Hacer estudios sobre los cambios
producidos por la vigilancia policial sobre
estos puntos es una tarea costosa y poco
frecuente en la región
Por eso, el objetivo de esta investigación
fue acompañar la implementación de
estrategias de seguridad en diferentes
partes de Medellín y medir sus efectos
Comunas tiene











Se redujo el robo de
automóviles en la ciudad
aproximadamente en 11%
No se evidenció desplazamiento
del delito: hubo disminución en los
asaltos en puntos cercanos no calientes
Se mejoró la percepción de
seguridad a corto plazo en
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